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GLOSARIO 
Raúl Aracena V. 
Organización política y administrativa bajo. 
Aureliano, Diocleciano y · Constantino 
Para comprender eón mayor facilidad 
el Gobierno de Am·eliano, Djocleciano . 
y Constantino, creo que es previo ha,cer 
siquiera un esbozo general de d9s hechos 
que tienen según mi opinión, un� gran 
importancia. Tales son; la Crisis del si­
glo III y fü Influencia, que tuvo el Im­
perio sasánida en el Imperio r ma!:1_º· 
Causas y manifestaciones de la gran 
Crisi_s del siglo 111 después de Je­
sucristo. 
glos las invasiones h9,bian sido frecuen­
tes; las usurpaciones. también lo eran­
ya que no existía una ley de sucesión 
�l trono. Las ideas seµaratistas habían 
aparecido después de la muerte de Ne­
rón (68-:69) y después en 193 á la muer­
te de Cómodo. Desde un co.mienzo del 
régimen, las rivalidades entre el poder 
imperiaJ y el Senado eran corrientes. 
La c.risi8 económica y m:oral tenia tam­
bién sus. raíces en el pasad.o. "Pero­
dice León Horno (1)-a mediados del 
Esta gran crisis, del siglo III, después · sigio III, dos causas particulares, la una 
de Jesucristo (235-268), tenía causas 
·lejanas. Durante Jos primeros dos si- (1) "L'Empire Romain", pág. 90.





